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LIGHT AND COLOUR: STAINED GLASS
By SE ZE R  TA N S U Ğ * Photos Ö N D ER  D U R M AZ
işlevleriyle, mekanı güçlendiren etkilerin önemli 
bir bölümünü oluştururlar. Böylece vitray camları 
mimarî yapıyı aydınlatan doğal ışığı bir anlamda 
asli öğelerine indirgemiş, başka bir deyişle gün 
ışığını oluşturan yedi renkle özdeş bir anlam ka­
zanmış olurlar.
Ortaçağlardan bu yana vitray kompozisyonlarının 
gerek Avrupa, gerekse İslam dünyasındaki uygu­
lamaları, mimari yapıların pencere düzenlerini 
birer sanat eserine dönüştürmüştür. Öte yandan 
vitrayın sanat yanına karşılık, zenaat yanının da 
hayli ağır bastığı teknik yöntemleri içerdiğini 
unutmamak gerekiyor.
Vitray tekniğinde, kurşun veya bakır çerçevelerle 
bölümlenmiş bir kompozisyon özel yöntemlerle 
hazırlanmış renkli cam parçalarının bu çerçeve
tors in reinforcing spatial impact. In a sense 
they reduce the natural light illum inating the 
building to its fundamental elements, equivalent 
to the seven colours o f the spectrum.
Since the middle ages stained glass in both the 
Christian and Islamic worlds has transformed 
windows into works o f  art. Creating a stained 
glass window demands not only artistic but a 
high level o f technical skill.
One technique used in stained glass windows 
consisted o f  pieces o f  variously coloured glass 
joined together like a mosaic with strips o f lead 
or copper. In Ottoman Turkish buildings stucco 
was used instead o f metal to create geometrically 
patterned stained glass windows known as 
“revzan” or “miizeyyenpencere”.
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Batı Ortaçağının büyük mimari anıtların­da yaygın bir uygulama alanı bulmuş olan vitray sanatının, Peter ve Linda Murray’ın “A Dictionary o f Arts and Ar- tists”de belirttikleri gibi, ilk kez Bi­
zans’ta ortaya çıkmış olduğuna ilişkin bilgiler ve­
ya savlar akla hemen gün ışığının İstanbul’a özgü 
kırılmalarını vurgulayan sözleri getiriyor. Hollan­
dall müzeci ve eleştirmen Rudy Fux “İstanbul’un 
ışığı Viyana’da başlar” derken, belki Batı’nın bu 
ışığı ne kadar gereksindiğine dikkat çekmiş olu­
yor.
Vitray düzeninin renkli cam parçaları, ışığı süzme
T he art o f stained glass, which in Europe was first widely used in churches and cathedrals during the middle ages, is thought to have orig ina ted  with the Byzantines. As Peter and Linda Murray 
say in “A Dictionary o f  Arts and Artists”, this 
brings to mind the unique refractions o f daylight 
in Istanbul. The Dutch museologist and critic, 
Rudy Fox, declares that “the light o f  Istanbul 
begins in V ienna”, indicating the degree o f  
importance which the West attached to this effect. 
By filtering the light, the pieces o f coloured glass 
used in the compositions become significant fac-
düzenine uyarlanmasıyla ortaya 
ç ık ıyor. Osm anlı yapılarında 
‘Revzan’, ‘Müzeyyen pencere’ gi­
bi isimlerle anılan vitray örnekle­
rinde ise, renkli cam parçalarının 
alçı tekniğiyle oluşturulan çerçe­
ve düzenlerine uyarlanmış oldu­
ğu görülüyor.
1960’1i yıllarda İstanbul’daki 
Amerikan Bizans Araştırmaları 
Enstitüsü’nün eski Pantokrator 
Kilisesi bugünkü Zeyrek Camii’n- 
de yaptığı kazı ve onarım çalış-
Haydarpaşa Garı’nı 
süsleyen vitrayların, 
Boğaz'daki tanker 
infilakında hasar görmesi 
üzerine sanatçı Şükriye 
Ijık başarılı bir onarım 
çalışması ile vitraylara 
eski güzelliğini kazandırdı.
The stained glass windows 
at Haydarpaşa Railway 
Station were damaged 
when an oil tanker 
exploded in the Bospho­
rus, and later restored to 
their former beauty by the 
artist Şükriye Işık.
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Arkeoloji Müzelerinde 
korunmakta olan bu il­
ginç buluntu, Washing- 
ton’daki Bizans Araştır­
maları Kurumu (Dum- 
barton Oaks) tarafın­
dan yayımlanarak dün­
ya kamuoyuna tanıtıl­
mıştır.
Söz konusu vitray cam üstüne özel boyalarla ger­
çekleştirilen ve fırınlanarak kalıcılığı sağlanan bir 
yöntemin ürünüdür. Bu yöntem “cam üstü resim” 
adıyla günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. 
Anadolu halk sanatı ve diğer bazı kültürlerde ör­
neklerine rastlanan “cam altı resim” tekniğinin bu 
yöntemden kaynaklanıp kaynaklanmadığı ise, 
araştırılmaya değer görülebilir. Ancak, cam altı 
ve cam üstü tekniklerinin gün ışığı ile ilişki yö­
nünden birbirlerinden farklı çıkış noktalarına sa­
hip bulundukları gözden kaçırılmamalıdır. 
Vitrayın ilk kez Bizans’ta ortaya çıkmış olduğu 
hakkındaki bilgiler ve varsayımlara itibar edilirse, 
bunun nedeni Bizans dinsel ortamının ışık ve 
renk ilişkisini değerlendirmeye yatkın bir mistik 
anlayışa sahip olmasıdır. Avrupa Ortaçağında, 
özellikle Fransa’daki Chartres Katedralinde uygu-
by the mosaic tech­
nique, but by painting 
on glass in  enam el 
colours which were 
then fired , so fusing  
them permanently to 
the glass. This method 
o f  m aking stained  
glass compositions is 
widely used today. 
W hether the under­
glass p a in tin g  tech­
n ique o f  A n a to lia n  
folk art and elsewhere 
derives from  this tech­
nique or not bas not 
as yet been established,
İstanbul Ticaret Odası’nın 
vitrayları, Neşet G'ünal tarafından 
‘dalle de verre’ tekniği ile 
gerçeklejtirilm ijtir. /  The stained 
glass windows at İstanbul Chamber 
of Trade were executed by Neşet 
Giinal in the dalle de verre 
technique.
maları sırasında, ilk 
kez bir örneğine rast­
lanan Bizans vitray 
parçaları muhtemelen 
ikonok last dönem  
sonrası, yani 10. veya 
11. Yüzyıla ait olmalı­
dır. H alen  İstanbul
Excavations and restoration work at the Zeyrek 
Mosque, the former Byzantine Church o f Panto- 
crator, carried out by the American Institute o f 
Byzantine Studies in  Istanbul in  the 1960s 
revealed fragments o f  Byzantine stained glass. 
This first example o f its kind probably dates from  
the 10th or 11th centuries following the icono­
clastic period. This fascinating window which is
now in  Is tanbu l
Archaeological Muse­
um is v irtu a lly
unknown to art histori­
ans around the world. 
It has been made not
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lanan vitray kompozisyonlarının ihtişamı ise, bu 
anlayışın farklı ve dogmatik bir hıristiyan oltam­
da nasıl şekillendiğini ortaya koymaktadır. 
Türkiye’de vitray 19. Yüzyılda Yıldız Sarayı’nın 
Mabeyn binasında bazı örneklerine rastlandığı gi­
bi, azınlık ustaların Batı tekniklerini uygulayarak 
seçmeci nitelikte tezyinî kompozisyonlara ulaş­
tıkları bir sürece denk düşer. Köşk ve konak 
yapılarında renkli camların tezyinî 
bir kompozisyona dönüşmeksi- 
zin, karelerden oluşan bir 
çerçeve düzenine uygulan 
maları da hayli yaygın­
dır. 19. Yüzyıla ait bazı 
apartmanlarda örnek­
leri görülen bu uy­
gulamanın tipik bir 
Osm anlı zevk in i 
yansıttığı yargısına 
bile varılabilir.
Mazhar Resmor’un 
Beyoğlu’ndaki Mar­
kiz Pastanesi için 
yaptığı, mevsimleri 
sim geleyen üç bü­
yük vitray kom po­
zisyonu, Cumhuriyet 
döneminde yapılan 
en çarpıcı ilk uygu­
lama sayılabilir.
Özellik le sinemalar 
g ib i kamuya açık 
yapıların büyük bo­
yutlu duvar resimle­
riyle süslenme mo­
dasını anımsatan bu 
vitray çalışması g i­
derek özel ve resmi 
kurumlara ait bazı
but is a question worth researching. It should trot 
be forgotten that the under-glass and over-glass 
techniques produce significantly differing light 
effects.
I f  stained glass did indeed originate with the 
Byzantines as the evidence suggests, this must be 
attributed to the mystic dimension o f  religious 
faith during Byzantine times, which was 
disposed to explore the relationship 
between colour and light. The 
sp lendour o f  the stained  
glass window com posi­
tions in  m ediaeval 
Europe, meanwhile, 
particularly those in 
Chartres Cathedral, 
illustrates how this 
approach took on a 
disparate fo rm  
under the influence 
o f a more dogmatic 
style o f Christianity. 
In  19th century  
Turkey stained  
glass windows used 
in the state apart­
ments or mabeyn at 
Yildiz Palace illus­
trate the eclectic  
decorative composi­
tions using western 
techniques in tro ­
duced by Ottoman 
Christian artists. 
The use o f  stained 
glass in the form  o f 
plain squares set in 
a fra m e  was also 
com m on in the
Markiz Pastanesi'nin Mazhar Resmor tarafından yapılan vitrayları, Cumhuriyet döne­
mindeki vitray çalışmalarının ilk  uygulamalarındandır. /  Stained glass windows at 
Markiz Café by Mazhar Resmor. These date from the 1920s.
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yapıların tanınmış resim sanatçıları eliyle vitray- 
landığı bir geleneğe de yol açmıştır. Bedri Rahmi 
Eyüboğlu, Neşet Günal, Özdemir Altan, Cihat Ar­
al gibi resim sanatçıları Türkiye’nin yurt dışındaki 
bazı elçilik binaları, bazı vilayet binaları, askerî 
ve resmî kurumlara ait binalar ve benzerlerine 
çeşitli vitray kompozisyonları uygulamışlardır. 
Neşet Günal’ın ‘dalle de verre’ adı verilen bir 
teknik uygulama ile İstanbul Ticaret Odası binası 
için gerçekleştirdiği vitray kompozisyonu bunlar 
arasında özellikle zikredilebilir. Çağdaş Batı sa­
natında Leger’den Chagall ve Matisse’e değin 
pek çok ustanın ilgi duyduğu vitray sanatı teknik 
yöntemlerin tarihsel, klasik veya modern, tümü­
nü değerlendiren uygulamalara sahne olmuştur. 
Avrupa’daki dene­
y im leri sırasında 
görüp etkilendiği 
bazı vitray kompo- 
z is y o n la r ın d a n  
esinlenmiş tuvalle­
riyle bu alana özel 
bir ilg i duyduğu 
anlaşılan, ancak bu 
kadarıyla yetinmiş 
olan Zek i Faik 
İzer’in yanısıra Ci­
hat Burak gibi çok 
yönlü sanatçıların 
ilgi alanına da vit­
rayın çeşitli uygu­
lamaları girmiştir.
Cihat Burak’ın Bi­
zans sanatına bir 
saygı olarak düşü­
nü leb ilecek  cam 
üstü çalışmaları, fı­
rınlanma aşamasın­
dan geçmediği için belki tereddütle karşılanmalı, 
ancak sanatçının boya çalışmalarını sürekli bir 
kalıcılık yönünde yoğunlaştırdığı da unutulma­
malıdır.
1950’li yıllarda Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek 
Okulu’nun eğitim programı içinde yer alan vit­
ray, ancak 70’li yılların başından itibaren eski 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nce de ele alın­
mış ve vitray hocalığını Ferruh Başağa üstlenmiş­
tir. Vitray alanındaki deneyimlerini zaman zaman 
sergilere yansıtan Şükriye Işık ise tanker infilakı 
sırasında hasar gören Haydarpaşa Gar binası vit­
raylarının onarımı ve Rum Ortodoks Patrikhane­
si için gerçekleştirdiği bazı vitray düzenleriyle bu 
etkinlik alanı içinde yer almıştır. •
* Sezer Tansuğ, Sanat Tarihçisi
houses o f the wealthy. Early apartment blocks in 
Istanbul ivere sometimes decorated with stained 
glass, these compositions evolving a style o f their 
own which seems to reflect typical Ottoman taste 
o f the time.
The three large stained glass compositions repre­
senting the seasons executed by Mazhar Resmor 
f o r  the M arkiz Cafe in Beyoğlu are the most 
striking example o f  early 20th century Turkish 
stained glass. They are reminiscent o f the fash­
ion fo r  large murals in cinemas and other pub­
lic buildings between the world wars. Several 
several well known Turkish painters have tried 
their hand at designing stained glass windows 
fo r  private and public buildings. Neşet GünaTs
work in the dalle de 
verre technique fo r  
Istanbul Chamber 
o f  Trade is a 
notable example. 
Contemporary west­
ern artists, includ­
ing Leger, Chagall 
and Matisse, have 
often made use o f  
both h istoric  and  
modem techniques 
to create stained 
glass compositions. 
The Turkish artist 
Zeki Faik İz e r ’s 
canvases are clear­
ly in flu enced  by 
stained glass w in­
dows which he had 
seen in Europe, 
while artists like  
Cihat Burak who 
have experimented with a wide range o f tech­
niques have often designed windows themselves. 
B u rak ’s un fired  over-glass works cou ld  be 
described as a tribute to Byzantine art.
Courses in stained glass have been taught at the 
College o f Applied Fine Arts since the 1950s, and 
were introduced at the State Academy o f Fine 
Arts in the early 1970s. Şükriye Işık, whose 
stained glass compositions have been exhibited 
on several occasions, carried out restoration o f 
the stained glass windows at Haydarpaşa Sta­
tion after they were damaged when an o il 
tanker exploded, and has also undertaken 
stained glass window commissions fo r  the Greek 
Orthodox Patriarchate. •
*  Sezer Tansuğ is an art historian.
Bizans dönemine a it vitray çalışmalarının ilk  örnekleri, Zeyrek Camii’nde yapılan kazı 
çalışmaları sırasında bulundu. /  The earliest examples of Byzantine stained glass 
were discovered during excavations of Zeyrek Mosque.
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